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Conclusiones
SE han realizado un numero de rubricas exportables a otras
asignaturas, principalmente de proyectos.
Se deben realizan algunas modificaciones para que las
encuestas sean fiables
Se seguirá trabajando en futuras ediciones para la mejora
contínua de las mismas
Creación de plantillas de evaluación para :
Evaluación entre iguales y evaluación entre profesores y alumnos.
Evaluación de proyectos en las diferentes etapas de los mismo
Evaluación de la expresión oral y escrita (de videos, informes, proyecto, póster
Difusión/Divulgación en :  Congresos, Jornadas dentro y fuera UPC 
Cooperación en otros proyectos 
Resultados proyecto
Evaluación expresión escrita y oral :
 Involucrar más a los alumnos en la evaluación y en la
construcción y verificación de las plantillas de evaluación
 Realizar evaluación por competencias. Relacionar que
términos de las ya existentes estarán asociadas a las
competencias transversales que deseamos medir.
Planes futuro
Los autores agradecen la financiación económica del proyecto 























Selección de alternativas(3p) aplicación 
de forma correcta
conclusiones y bibliografia (contenido) 
(1p)
Parte economica/ si procede (2p)
Planificación (1p)
Contenido General -Calidad(2p)




Visibilidad de imágenes y tablas 
Citación de imágenes y tablas (2p)






Se han realizado diversas plantilla de
evaluación, tanto para el profesor
como para el alumno.
Ítems a valorar Escalado 0 hasta 1
Reglas del documento 
(la valoración de este item será la media de los siguientes)    
0,6875
Extensión del
trabajo (nº de hojas) está dentro de lo exigido
0,75
El texto del documento está justificado 0,7
Están númeradas y de forma correcta las tablas, figuras, 
páginas etc...    
0,6
¿Contiene toda la documentación solicitada en el informe? 0,7
Al leerlo se denota Claridad de ideas 0,7
Existen faltas de ortografía 0,8
¿El contenido del documento está  expresado correctamente? 0,7
¿Existe bibliografía? 0,2
Valos total formal 0,6175
Table 1. Selections of documents provided to student to monitor and aid performance of the 
practical part of the subject. 
Table 2. Evaluation criteria (parameters) for the oral presentation of Projects











The concepts under project area have not been 
considered or have been used in a totally 
incorrect
1
The concepts under project area are taken into 
account but in many cases using them is wrong
3
Own concepts of area projects are included in 
the project and have been used mostly 
correctly
5
The use of concepts specific to the project area 




-Evaluación de informe preliminar
-Evaluación del video
-Evaluación del póster
-Evaluación del proyecto completo
-Evaluación de la presentación
